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 DESARROLLO DEL PROYECTO 
RESUMEN  
Si bien mucho se conoce sobre el vapor de agua en el planeta, la caracterización de la 
distribución espacio-temporal de esta variable aún presenta limitaciones. La Geodesia y la 
Meteorología permiten su estudio por medio de redes de estaciones permanentes GNSS y 
meteorológicas con alta resolución temporal, pero baja resolución espacial. Por otro lado, las 
técnicas de teledetección se ven afectadas por la presencia de esta variable, lo que permite su 
estudio a elevada resolución espacial, aunque con menor resolución temporal. La motivación 
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principal de esta investigación se basa en implementar una estrategia de procesamiento que 
permita utilizar tanto las observaciones GNSS, datos meteorológicos e imágenes de Radar de 
Apertura Sintética (SAR) para el monitoreo de vapor de agua y definir un método que permite 
corregir las distorsiones que este genera en la teledetección.  
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Objetivos: 
- Obtención de valores de retardo cenital troposférico desde observaciones GNSS e 
implementar un proceso automatizado desde el procesamiento de la red SIRGAS-CON. 
- Cálculo de cantidad de Vapor de Agua Integrado (IWV) 
- Integración de valores de IWV en el modelo atmosférico Era-Interin. 
- Generación de interferogramas del área seleccionada. 
- Combinación de resultados obtenidos por medio de la herramienta de cálculo TRAIN. 
Se utilizarán observaciones de la red SIRGAS-CON (Sistema de Referencia Geocéntrico para 
las Américas), la cual cuenta actualmente con más de 420 estaciones GNSS continuas 
distribuidas en los diferentes países de América Latina y el Caribe. En esta etapa, la 
investigación propone extender el método propuesto por Calori A., et al (2013 y 2016) para 
monitorear el Vapor de agua troposférico (IWV) sobre la región continental de América y el 
Caribe, con intervalos de muestreo de 1 hora sumando las observaciones provenientes de la 
constelación de satélites GLONASS. Se partirá de los retardos cenitales troposféricos 
calculados por los centros de procesamiento de SIRGAS, a partir de los cuales se desarrollan 
soluciones combinadas. El proceso se automatizará mediante la implementación de rutinas de 
ajuste de los parámetros troposféricos estimados y de extracción de la componente húmeda y 
los valores de IWV. 
Por otro lado, se identificarán áreas de estudio en base a los siguientes criterios: 
1) buena cobertura de estaciones de la red SIRGAS y de otras redes disponibles, 
2) zonas estables donde, en principio, no se estén produciendo fenómenos de deformación 
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cortical que condicionen la interpretación de la señal de radar. 
Para ello, están disponibles las adquisiciones de los satélites, ALOS-1 y 2 (JAXA) a partir de 
2006, Sentinel 1A y B (ESA) desde 2014, COSMO-Skymed (ASI) desde 2008 y en el futuro se 
podrá contar con imágenes del satélite argentino SAOCOM. En la selección de imágenes se 
considerará el periodo transcurrido entre el año 2015 y 2017. 
Sobre la base del software de procesamiento disponible en el lugar de trabajo, se 
implementará la metodología propuesta por Bekaert (2015) que permite corregir el ruido 
atmosférico en interferometría SAR (TRAIN: Toolbox for Reducing Atmospheric InSAR Noise) 
utilizando información proveniente de radiosondeos, espectrómetros, modelos atmosféricos y 
modelos de predicción meteorológicos. Dicho software de procesamiento ya ha sido 
implementado y buscará ser perfeccionado por medio del ingreso de valores de IWV a fin de 
garantizar un mejor ajuste local. 
RESULTADOS ESPERADOS  
La información obtenida servirá para analizar la distribución del Vapor de Agua con una mayor 
resolución espacial. Se espera implementar una rutina de cálculo para la corrección de 
interferogramas en base a información proveniente de estaciones meteorológicas y de la red 
GNSS SIRGAS. Por otro lado, se espera poder contribuir a estudios meteorológicos relativos a 
la caracterización de la atmósfera. 
 
